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??????????利用?及?? 
自己?周囲?文化的価値観?影響
針　原　素　子
1.?????????
近年、様々???????????導入??、多??人々???????
?人?????始????。????、日本人?、????人???比?、
他者一般??一般的信頼?低?、固定的????????関係?留??傾向
??????指摘?????（e.g., 山岸，1998）。???、人々?気軽?多
??人?交流?????????????登場??現在、日本人?人???
????積極的?????、????、???日本人?人?????規範?
沿??形?、?????????利用??????興味深???????。
本研究??、2011 年?時点?大学生?間???????使?????
mixi? Twitter?対象 1?、?????人???????????????
使?、満足???????検討???????。巷??、日本?生???
mixi?、仲間?????大事???日本人?合?????????、??
???生??? Twitter?、自由?人?????好?????人的????
????????話?????????。「?????????白書 2012」
（????????????・??????????，2012）????、
mixi?、??????????前提???相互承認?必要?????、
「会???????、親密?人」???????????? 59.9％?多?、
?????????相手???????数?平均 35 人?少????。一
方、Twitter?、相互承認???一方的??????????可能???、
「会???????親密????人」???????????? 56.1％?多
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?、?????????相手?数?????数?平均 64 人、?????数
?平均 58 人?mixi?比???多?傾向????。?????点???、
mixi?既存?固定的?人間関係?維持??目的?使????日本人的??
???????、Twitter???開放的?人間関係?構築???????人
的????????????指摘?理????????言?????。??
?、本研究??、同?日本人?中??、???日本人的??人?mixi?好
?、?????人的??人? Twitter?好??????????実際????
?????検討???????。????、文化的差異?語?時?????
??用????、個人主義・集団主義???文化的価値観?個人差?測定?、
????mixi/Twitter?利用??????影響?及???????検討??。
??、人々??交流?主?目的?????????????特徴???、
自分??????価値観?持??????????、周囲?他者?????
?価値観?持?????思???、同時?影響??可能性???。近年、比
較文化研究?分野?????、文化間?差異?生?出??????、個人個
人?持????文化的?価値観????、周囲?他者??????文化的価
値観?持????????合意性?認知??????指摘???????
（e.g., Zou, Tam, Morris, Lee, Lau, & Chiu, 2009）。???????考???、
人々?自分?価値観?????、周囲?人々??????人?????望?
???????認知?人々??????????利用?影響?及??可能性
??????。
???、本研究??、自分自身?文化的価値観?????、友人、一般的
?日本人??? 2??異??対象????、?????文化的価値観?持?
????思???推測??回答?????、?????????mixi/Twit-
ter?利用?影響??????検討???????。
大???、mixi 利用?集団主義的?価値観????促進?????、
Twitter?個人主義的?価値観????促進??????予測?持???、
利用頻度、様々?利用形態、利用満足度?、自他?文化的価値観?????
?影響????探索的?検討???????。
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2.???
2011 年 7 月?、東京女子大学?学生、341 名（1 年生 13 名、2 年生 147
名、3 年生 151 名、4 年生 17 名、学年不明 13 名、平均年齢 19.96 歳）?対
象?、講義中?質問紙?一斉配布?、回答??????。
質問紙?構成?、mixi/Twitter?????????登録?有無?問?、登
録?????回答??人?対??、利用頻度、利用形態、満足度???聞
?、最後?全員?自分自身?文化的価値観、友人?文化的価値観?認知、一
般的?日本人?文化的価値観?認知?問?形??????。具体的?質問項
目?尺度構成?以下?通????。
2.1?mixi/Twitter?????
mixi?利用頻度?????、平均的?????間隔（「1. ??????
?日???」～「6. 1 時間以内」? 6 点尺度）、日記?更新頻度（「1. ???
?更新???」～「6. 1 日 1 回以上」? 6 点尺度）、????更新頻度（「1. 
????更新???」～「6. 1 日? 5 回以上」? 6 点尺度）? 3 項目?回答
?????、??平均値?mixi 利用頻度???用??（α＝.59）。
Twitter?利用頻度?????、平均的?????回数（「1. ?????
?????」～「6. 1 日 20 回以上」? 6 点尺度）?閲覧頻度（「1. 見??日
???」～「6. 30 分? 1 回程度」? 6 点尺度）? 2 項目?回答?????、
??平均値? Twitter 利用頻度???用??（r＝.70, p＜.001）。
2.2?mixi/Twitter????
mixi/Twitter????????「mixi/Twitter???生活?考????
?」「何?別?????????mixi/Twitter?気???????????
??」「???mixi/Twitter???????時???（反転）」「?????
mixi/Twitter?続??????」「??????mixi/Twitter?利用???
??????思?」? 5 項目?回答??????（「1. 全???????
?」～「7. ????????」? 7 点尺度）。mixi 満足度?????、???
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表 1.　mixi?利用形態、他者意識?関??尺度
M SD
???? 2.21 0.83 r?.59***
　日記?????更新??
　????????????写真?載??
???????? 1.55 0.67 r?.52***
　 自分?所属????????????????書?
込????
　 不特定?人?参加??????????（趣味・娯
楽等）?書?込????
?????? 3.15 0.86 α?.89
　 ?????更新??日記????????????
???
　 ?????日記????等?????????！?
付??
　?????付???返?
???????? 2.03 0.65 α?.71
　?????紹介文?自分??書?
　 知?合??mixi 内?見????、自分?????
?申請??
　 ??????????気???人????、自分?
?????申請??
　 ???????????????申請?来??承認
??
?????? 3.45 1.39 α?.84
　????????！?付????落?込?
　 自分?相手?日記??????????????、
相手???返信?気???度々相手?????飛?
????
　 日記?????何??更新??時?、?????反
応?気???書?方?内容?気????
　 書??????書?????、日記???公開??
範囲?変??
　 相手?興味?????????知?????嫌?足
???消?
　 相手?????????????知?????嫌?
足???消?
*** p＜.001
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5 項目?平均値?用?（α＝.74）、Twitter 満足度?????相関?低???
1 項目（「??? Twitter???????時???（反転）」）?除外?、4 項
目?平均値?用??（α＝.86）。
表 2.　Twitter?利用形態、他者意識?関??尺度
M SD
???? 2.63 0.86 α?.78
　日々?行動?考????????
　面白??????見???????????
　Twitter?写真?載??
???? 2.91 0.96
　?????興味???話題?情報収集???
?????? 3.08 0.86 α?.83
　 ??????上????????????????
??
　 ????????人??????対???????
??
　?????来??返?
???????? 2.29 0.76 α?.62
　 知?合?? twitter 内?見????自分??????
??
　 知???人????人??????面白?????
?、??????
　????????誰??????????返?
?????? 3.38 1.43 α?.85
　?????来???落?込?
　 ????????、相手???返信?来??気??
?
　??????時???????反応?気???
　書?方?内容?気????
　 ??????上?雰囲気?異??????????、
投稿??????????感??
????? 4.00 1.44 α?.63
　 思????????????????、知?合??
見???????????
　 Twitter?mixi?比??気????必要?????
好??
　知???人?????????抵抗???
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2.3?mixi/Twitter???????????
mixi/Twitter????特有?機能?????、別項目?様々?利用方法?
挙?、????「1. 全????」～「4. ????」? 4 点尺度?回答???
???。????、mixi?関???、記事更新、??????利用、??
表 3.　個人主義・集団主義項目
????
人?話????率直?思??通??話???好?? α?.76
自分???????、自分?行動次第???
自分?考??行動?他人?違?????気?????
自分?????????????多?
誤解?恐??、嫌?時?? NO?言?
自分????????大事?
誰?一緒????同????????
周??人??独立??人生?送????
?????面?、自分?個性的?他?人?異???????楽?????
M SD
自分 4.07 0.59
友人 3.99 0.62
日本人 3.46 0.57
????
人?自分???思??????気??? α?.72
仲間?和?保????、自分????大事????
???友人?意見?合?????、反対意見?言???
友人?幸???????、自分????大事????
???????自分?????変????
自分????、楽????人?時間?共?過?????
大学??家??異??顔?見??
人?意見?対立????、相手?意見?受?入?????多?
他?人??関係????、自分自身?成功???大事???
友人??菓子?分?合???好??
相手???場?状況????、自分?態度?行動?変???????
M SD
自分 4.01 0.55
友人 3.86 0.53
日本人 4.37 0.58
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??対話、??????拡大? 4 尺度、Twitter?関???、記事更新、情
報収集、????対話、??????拡大? 4 尺度?作成??（具体的?項
目?????表 1、2?参照）。??、mixi? Twitter 上?他者?反応?意識
???????????項目?設?、mixi?関???他者反応意識、Twit-
ter?関???他者反応意識、気??利用? 2 尺度?作成??（具体的?項
目?????、表 1、2 参照。「1. 全????????」～「7. ??????
??」? 7 点尺度）。
2.4??????????
Singelis, Triandis, Bhawuk & Gelfand （1995）?水平的—垂直的個人主
義・集団主義尺度?? 16 項目、高田（2000）?相互独立的—相互協調的自
己観尺度?? 4 項目?用??。???加?、高田（2000）?「他者??親
和・順応」因子?関??、自己?状況依存性????独自? 2 項目?作成
??（「???????自分?????変????」「大学??家??異??
顔?見??」）。計 22 項目????、??自分自身???????????
????思???「1. 全????????」～「6. ????????」? 6
点尺度?質問?、次?、周??友人達?思?浮??????教示?、???
??項目??????友人???????思???「1. 全???????
??思?」～「6. ?????????思?」? 6 点尺度?質問??。最後?、
同?項目????一般?日本人???????思??????「1. 全??
???????思?」～「6. ?????????思?」? 6 点尺度?質問?
?。
因子分析?行?????、Singelis et al. （1995）?水平的―垂直的?分類
?????分????????、Singelis et al. （1995）?個人主義項目?高
田（2000）?相互独立的自己観項目?合???個人主義尺度、Singelis et al. 
（1995）?集団主義項目?高田 （2000）?相互協調的自己観項目、???独
自?作成??状況依存性 2 項目?合???集団主義尺度???用????
???。??際、他?項目?相関?低?項目?除?、個人主義尺度? 9 項
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目?平均値、集団主義尺度? 11 項目?平均値?用??（最終的?分析?用
??項目?表 3 参照）。
3.???
3.1?mixi/Twitter?????
??、mixi 登録?有無? Twitter 登録?有無?状況?見????、表 4?
通?、Twitter 登録者?全体? 60.4%???? 206 名、mixi 登録者?全体?
73.0％???? 249 名??????。mixi???? Twitter?少?????
???一方?登録????人?、全体? 83.9％???? 286 名????、
??、mixi/Twitter 双方?登録????人?全体?約半数（49.6％）???
? 169 名???、2011 年 7 月時点????、大学生??????????
利用率?高??窺??。????、2011 年 3 月?総務省?行???全国調
査 2（総務省，2011）??、10 代～30 代?携帯電話、PHS 所有者?内、約
49.3％? SNS（mixi, Facebook 等）?利用?、約 31.8％? Twitter?利用?
??? 3。????比較???、東京地域????女子大学生??????
????利用率?特?高????分??。
表 4.　mixi 及? Twitter?登録有無????????表
Twitter 登録有 Twitter 登録無 計
mixi 登録有 169  80 249
（49.6%） （23.5%） （73.0%）
mixi 登録無  37  55  92
（10.9%） （16.1%） （27.0%）
計 206 135 341
（60.4%） （39.6%） （100.0%）
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3.2???????????????
個人主義、集団主義得点?平均値?自己?友人、自己?日本人?間?比??
???（表 3 参照）、自己?日本人?比較??、従来?知見通?、自分?方?
（M＝4.07）日本人???（M＝3.46）個人主義的???（t（303）＝12.88, p
＜.001）、自分?方?（M＝4.01）日本人???（M＝4.37）集団主義的??
?（t（303）＝－10.51, p＜.001）?回答????。????、友人??比較
??、自分?方?（M＝4.07）友人???（M＝3.99）個人主義的???（t
（303）＝2.09, p＜.05）???傾向?同??????、自分?方?（M＝4.01）
友人???（M＝3.86）集団主義的???（t（303）＝4.68, p＜.001）?答?、
日本人?比較??逆?結果????。
3.3? mixi/Twitter???????????????????????? 
??
次?、mixi/Twitter?利用頻度、並??様々?利用形態???、自他?文
化的価値観??????影響?受??????検討????、自己?個人主
義、集団主義?周囲?個人主義、集団主義?同時?説明変数???重回帰分
析?行???。??際、自他?文化的価値観?組?合???効果?見??
?、個人主義、集団主義?????交互作用項?投入??。??、友人?文
化的価値観?日本人?文化的価値観?別々?投入??。表 5、6?左列?自
己?友人?文化的価値観?説明変数???結果、右列?自己?日本人?文化
的価値観?説明変数???結果???。
mixi 利用?対??結果??見??、表 5??分??通?、他者反応意識
?対??自己?価値観?効果?持????、自分自身?個人主義的?人??
他者?反応?意識??（β＝－.26, p＜.001; β＝⊖.27, p＜.001）、自分自身?集
団主義的?人??他者?反応?意識??（β＝.24, p＜.01; β＝.21, p＜.01）?
??分???。??、??????拡大傾向?日本人?個人主義的価値観認
知?正?効果?持????（β＝.15, p＜.05）、日本人一般?個人主義的??
思????人??、mixi?使?????????築?傾向??????分
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???。有意?効果?持?交互作用項?????。
次?、Twitter 利用????見??、表 6??分?????、自己?個人
主義的価値観?多??利用形態?正?効果?持????、個人主義的?人?
?、頻繁?記事?更新?（β＝.21, p＜.05; β＝.24, p＜.01）、情報?収集?
（β＝.18, p＜.05; β＝.19, p＜.05）、?????対話?（β＝.21, p＜.05; β＝.18, 
p＜.05）、???????拡大?（β＝.35, p＜.001; β＝.37, p＜.001）、他者?
反応?意識???（β＝－.22, p＜.01; β＝－.23, p＜.01）???分???。?
?、集団主義的?人???????対話?（β＝.19, p＜.05）、他者?反応?
意識?（β＝.29, p＜.01; β＝.29, p＜.001）、気???利用???（β＝.18, p
＜.05; β＝.20, p＜.05）???分???。集団主義的?人?気???利用??
???予測?異???、集団主義的?????、気???発言???場?
Twitter?求???????????。
Twitter 利用?関???、???予測?????????交互作用?有意
????。??、Twitter?利用頻度?対??、自己個人主義×友人個人主
義、自己個人主義×日本人個人主義??????正?効果?持????
（β＝.19, p＜.05; β＝.21, p＜.05）。???、??交互作用??????明??
?????、単純傾斜性?検定?行??（図 1 参照）。????、個人主義
得点?高?人?、周囲?個人主義的??思??? Twitter?頻繁?使???
???（???、傾??有意????）、個人主義得点?低?人?、周囲?
個人主義的??思??? Twitter?利用????????????????
??分???（日本人?個人主義認知??有意（b＝－.66, p＜01）。
次?、??????拡大傾向?対??自己個人主義×友人個人主義?正?
効果（β＝.18, p＜.05）????検討?????、図 2?????????
示?、個人主義的?人?友人?個人主義的??思???、???????拡
大??傾向???（???傾??有意???）?、個人主義的???人?友
人?個人主義的????思??????????拡大?行????傾向??
?（b＝－.24, p＜.10）??????分???。
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 † p＜.10
図 2　Twitter?????????拡大?対??自己個人主義×友人個人主義?効果
 † p＜.10, *p＜.05
図 3　Twitter 気??利用?対??自己個人主義×日本人個人主義（左）、自己集団
主義×日本人集団主義（右）?効果
 ** p＜.01
図 1　Twitter 利用頻度?対??自己個人主義×友人個人主義（左）、自己個人主義
×日本人個人主義（右）?効果
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???、気??利用?対??、自己個人主義×日本人個人主義?正?効果
（β＝.18, p＜.05）、自己集団主義×日本人集団主義?負?効果（β＝－.18, 
p＜.05）?検討????、図 3??????????????。????、
個人主義的価値観?????、個人主義的?人?日本人?個人主義的???
?思???気???利用??（???傾??有意????）、個人主義的?
??人?周囲?個人主義的????思???気???利用????傾向??
?（b＝－.47, p＜.10）????????????対?、集団主義的価値観
?????、集団主義的???人?日本人?集団主義的????思???気
???利用???（b＝.61, p＜.05）?????????????分???。
3.4?mixi/Twitter??????????????????????
次?、mixi/Twitter?????利用満足度?及??自他?文化的価値観?
影響?検討??。満足度??、?????利用????????????密
接?関???考??????、利用頻度?利用形態?同時?投入??重回帰
分析?行???。表 7、8???? 1?利用頻度?利用形態???説明変数
???結果、??? 2????同時?自己?友人?文化的価値観?投入??
結果、??? 3?自己?日本人?文化的価値観?投入??結果???。
mixi?対??満足度?、表 7??分?????、利用頻度?高???
（β＝.29, 31, 32, p＜.001）、?????対話???????（β＝.29, 33, 35, p
＜.001）、高????分???。??、本人?集団主義的価値観?持???
???（β＝.14, p＜.05）、日本人?個人主義的????思?人??（β＝.16, 
p＜.01）、満足度?高????分???。予測????交互作用?、自己集
団主義×友人集団主義（β＝.18, p＜.01）、自己集団主義×日本人集団主義
（β＝.18, p＜.01）?正?効果?持????分???。
???、単純傾斜性?検定?行?????、図 4?????????
???。????、自分?集団主義的???人?限??、周囲?集団主義的
????思???mixi?対??満足度?高?傾向???（友人?集団主義：
b＝.41, p＜.05、日本人?集団主義： b＝.22, n.s.）???分??。
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表 7　mixi 満足度?対??利用形態、自他?文化的価値観?効果
??? 1
β
??? 2
β
??? 3
β
mixi 利用形態
　利用頻度 .29*** .31*** .32***
　記事更新 .00 .02 ⊖.02
　??????利用　 .04 .03 .04
　????対話 .29*** .33*** .35***
　??????拡大 ⊖.02 ⊖.03 ⊖.03
　他者反応意識 .17* .10 .06
文化的価値観?交互作用項
　自己?個人主義的価値観 ⊖.06 ⊖.09
　自己?集団主義的価値観 .14* .14*
　友人?個人主義的価値観認知 ⊖.04 ―
　友人?集団主義的価値観認知 .06 ―
　日本人?個人主義的価値観認知 ― .16**
　日本人?集団主義的価値観認知 ― .01
　自己個人主義×友人個人主義 ⊖.11 † ―
　自己集団主義×友人集団主義 .18** ―
　自己個人主義×日本人個人主義 ― ⊖.11†
　自己集団主義×日本人集団主義 ― .18**
R2 .37*** .44*** .44***
⊿R2（??? 1??比較） .06** .07***
† p＜.10, * p＜.05, ** p＜.01, *** p＜.001
 *p＜.05
図 4　mixi 満足度?対??自己集団主義×友人集団主義（左）、自己集団主義× 
日本人集団主義（右）?効果
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次?、Twitter 満足度?????同様?重回帰分析?検討??結果、表 8
????結果???、利用頻度?高???（β＝.35, 35, 40, p＜.001）、記事
?更新?頻繁?????（??? 2, 3????β＝.14, 14, p＜.05）、他者?
反応?意識????（??? 1????β＝.16, p＜.01; ??? 2????
β＝.12, p＜.05）、気???利用????（β＝.22,18,19, p＜.001）、満足度?
高????分???。??、本人?集団主義的?????（β＝.12, 11, p
＜.05）、友人?個人主義的????思?人??（β＝.18, p＜.001）、日本人?
個人主義的????思?人??（β＝.11, p＜.05）、日本人?集団主義的??
??思?人??（β＝.13, p＜.05）、満足度?高????分???。
予測????交互作用?????有意?効果?見??????。
表 8　Twitter 満足度?対??利用形態、自他?文化的価値観?効果
??? 1
β
??? 2
β
??? 3
β
Twitter 利用形態
　利用頻度 .35*** .35*** .40***
　記事更新 .12 † .14* .14*
　情報収集 .11 † .10 † .10 †
　????対話 .06 .06 .06
　??????拡大 .08 .05 .03
　他者反応意識 .16** .12* .10 †
　気??利用 .22*** .18*** .19***
文化的価値観?交互作用項
　自己?個人主義的価値観 ⊖.05 ⊖.03
　自己?集団主義的価値観 .12* .11*
　友人?個人主義的価値観認知 .18*** ―
　友人?集団主義的価値観認知 .04 ―
　日本人?個人主義的価値観認知 ― .11*
　日本人?集団主義的価値観認知 ― .13*
　自己個人主義×友人個人主義 .03 ―
　自己集団主義×友人集団主義 ⊖.03 ―
　自己個人主義×日本人個人主義 ― ⊖.03
　自己集団主義×日本人集団主義 ― ⊖.02
R2 .65*** .70*** .70***
⊿R2（??? 1??比較） .05*** .05***
† p＜.10, * p＜.05, ** p＜.01, *** p＜.001
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4.???
2011 年 7 月現在、多??大学生?使?????mixi/Twitter?対象?、
??利用形態?利用満足度?、自分自身?文化的価値観?共?、周囲?人々
??????文化的価値観?持?????思???影響???????検討
??。??結果、必???一貫??結果???????、大??????、
mixi?関???、本人?集団主義的?????満足度?高?、??効果?、
周囲?人々?集団主義的????認知????時?大?????結果?見?
??。反対?、Twitter?関???、本人?個人主義的?????利用?促
進??、?????効果?、周囲?人々?個人主義的????認知????
時?大?????結果?見???。??結果?、閉??????????
?、招待??????利用?始????????、????????双方?
了解?必要?mixi?、開????????????、（??????鍵??
?????????）一方的????????????? Twitter?特徴?
????表?????考????。次々?新???????導入??、一年
経??、各?????????大??変??昨今????、今回?結果?、
???????形態????、利用??層、満足??層?大??変????
????示唆????。
??、今回?結果?、人々???????????利用??際、自分自身
?価値観?合致??????????????、周囲?人々?価値観?無意
識?内?推測?、?????????人々?楽??交流?、何??得???
????????点?考慮???????示???考????。mixi?既
存?人間関係?維持、強化?????満足?感??集団主義的?人?、周囲
?人々????望?????思??時?、??満足感?感?、Twitter?
???????拡大?、頻繁?使????思?個人主義的?人?、周囲?他
者??????人間関係?望?????思??時?、?????使?方?可
能????考????。
???????????????人々?受?入?????、??程度??
文化的?差異?????、???????議論?登??????。今回?知
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見?示唆??????、????????????人々?受?入?????
?、人々?実際?持????文化的価値観?合致??????????、
人々?「他?人々?持????????認知??文化的価値観」??合致?
???必要???、????????。???、自由?新規???????
開拓????思?人???、???????????????可能????
????、??人?「??他?人??????人間関係?望???????
?」?認知??????、実際?利用?結?????可能性???。近年?
研究?、日本人?、自分自身?個人主義的??、世間?人?集団主義的??
??考???????示????（平井，2000;　橋本，2011）。?????
知見?基???、??????????自由?人間関係?構築??????
人?実際???????????、????????????的?文化的価
値観?存在?????、自由?人間関係構築?阻害?????、???可能
性??????。
本研究??、自己?周囲?文化的価値観???個人差???説明変数??
?用??。???、??????????積極的?利用??人????人?
違???、他??、他者一般?対??一般的信頼?、人付?合??関??規
範??、様々?要因?影響?????考????。??、実際??????
?????利用??内?、他者??????文化的価値観?持??????
知??????????????。??、本研究?女子大学生???対象?
??行?????????、??結果?一般化可能性??疑問?残?。今
後、日本人???????????利用??、??積極的???????拡
大?行?????????、????、???日本人???利用?仕方??
????????、興味深?検討課題???。
???
本研究?、2011 年度東京女子大学?提出???執行花子氏、吉川茉里氏
???卒業論文（執行・吉川，2011）?用??????再分析?????
??。学生???主?使???????????刻々?変化????目?当
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????、歴史的資料????意義?考?、投稿?至??。mixi? Twitter
?実際?使用??学生????両氏?意見?、本研究?着想?大??役立?
?。???深?感謝?意?表??。
?
  1 本論文投稿時? 2013 年?????、mixi 利用者?減少?、変??? Facebook
利用者?増加????。????????（2013）?推計??、mixi?日常的
?利用????活用者? 2011 年? 6,969,000 人?? 2012 年 6,058,000 人、2013
年?? 4,396,000 人?減少?、Twitter 活用者? 2011 年? 5,576,000 人?? 2012
年 6,537,000 人、2013 年?? 7,826,000 人?微増?、Facebook 活用者? 2011 年
? 1,575,000 人?? 2012 年 5,833,000 人、2013 年?? 9,060,000 人?大??増
加????。???、新??登場?? LINE 活用者? 10,942,000 人?一番?活
用者数??????。同様?、ICT 総研（2013）????????????対
象?調査??、利用率?最?高????? Facebook? 34％、次?? LINE?
27％、Twitter? 26％、mixi? 22％?順??????。 
 2 2011 年 3 月?全国?携帯電話（???????含?）又? PHS?所有????
13 歳以上?男女?対象?行??????????調査。有効回収数? 3171 名。
震災直後??????、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨木、栃木、千
葉? 9 県?除?????。
 3 平成 23 年版情報通信白書??、10 代～30 代? 1469 名?内、61.3％? 901 名?
何?????????????利用?、??利用者?内、80.5％? SNS?、
51.9％? Twitter?利用????????計算??数値。
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